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 Decreto Legislativo 228 del 2001
 Modifica l’art. 2135 del Codice  Civile 
che definisce l’imprenditore agricolo
 Inserisce oltre alla coltivazione del 
fondo, l’allevamento e la selvicoltura 
le attività agricole connesse
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 Per essere connesse le attivita’ devono:
 Avere un collegamento soggettivo/oggettivo
 Essere svolte nell’ambito dell’attivita’ agricola principale




 Sono inoltre comprese :
Le attivita’ di valorizzazione del territorio e del 
patrimonio rurale e forestale e la ricezione con offerta 
di ospitalita’
La fornitura di beni e servizi
Purche’ vengano utilizzate prevalentemente attrezzature e risorse aziendali 
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 Come vedremo ci sono varie possibilita’ 




 La multifunzionalità diviene un valore 
economico nel momento in cui diventa 
una strategia aziendale per diversificare  
le attivita’ in risposta alla domanda di 




 L’azienda multifunzionale include tre 







 L’approccio multifunzionale 
puo’comprendere:
1. Un approfondimento e valorizzazione della 
produzione
2. Allargamento delle funzioni/attivita’ svolte
3. Esternalizzazione dei fattori di produzione che 




1. In collina si valorizzano le produzioni
2. Ovunque si fa’ Ristorazione
3. Nelle zone piu’ marginali si valorizza l’ambiente
4. Vicino alle citta’ si fa Fattoria Didattica
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3. Integrare il reddito





2. Territoriale (distretti rurali e distretti agroalimentari)
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1. Favorisce la biodiversita’
2. Riduce la pressione produttiva
3. Favorisce la rinaturalizzazione
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Conservazione degli animali in via di estinzione
Coltivazione di piante e frutti dimenticati
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 Per ogni animale ed ogni pianta 
sarebbe opportuno individuare il suo 
uso sostenibile (anche economicamente)








 Conservazione dei microrganismi utili
Per esempio lieviti (Pasta madre)
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 Conservazione degli alberi secolari e 
dei patriarchi da frutto
Funzioni:
1. Ambientale








 Coltivazioni a perdere per la fauna
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 Impatto sui mutamenti climatici
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 VALORIZZAZIONE  DELLE PRODUZIONI TIPICHE
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 Contratti con la pubblica 
amministrazione per attivita’ di 
manutenzione del territorio
Estensione alle attivita’ agrituristiche LR4/2009
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
mauro.fini@regione.emilia-romagna.it
